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Cello Suite No.1 
in G Major, BWV 1007 










Concerto for Viola 
I Andante comodo 
Allyson Goodman 
Eliza Ching, piano 
II Vivo, con molto preciso 
Yvonne Smith 
Eliza Ching, piano 
Sonata in E-flat Major, 
Op.120 No.2 
I Allegro amabile 
Meredith Kufchak 






Sonata No. I in B Minor, Op. 6 
(first movement) 
Jules Sulpico 
Aya Kurihara, piano 
York Bowen 
(1884-1961) 
Sonata in F Minor Johannes Brahms 
Allegro appassionato 




Eliza Ching, piano 
Sonata for Solo Viola, Op. 25 No. I 
Breit Viertel 




Rasendes ZeitmajJ. Wild. Tonschonheit ist Nebensache 
Langsam, aber mit viel Ausdruck 
Kostadin Dyulgerski 
Fantasia on Themes of Marin Marais 
Alicia Valoti 
Nicholas Browne, double bass 
John Tartaglia 
(b. 1932) 
